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摘 要: 狼,作为一种动物形象,在人类的文化体系中占据着重要的地位。然而, 狼形象在人类文明演变的过程中
却并非一成不变 ,它经历了从图腾崇拜到恶魔化以及多样化等演变过程。进入 20世纪以来, 随着生态文学的兴
起, 以狼为代表的动物形象开始在文学作品中焕发出了新的生命力, 带来更多的人文反思。本文将在生态批评相
关内涵和概念的基础上,从生态文学概念的角度剖析经典狼文本 与狼共度 , 揭示其所蕴含的生态思想元素以及
存在的局限性, 及其对当下动物叙事类生态文学的启发。
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法利 莫厄特是当代加拿大最著名的作家之一, 也是
世界上读者最多的加拿大文学作家之一。他创作了 鹿之
民 、与狼共度 、被捕杀的困鲸 、屠海 、海面下这块
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莫厄特以狼群 乔治一家 为观察对象, 发现狼的王国
是一个完整的生命维持系统, 它们的世界里没有战争,靠尊
重、谦让和容忍保持自我世界的和平;它们依自然条件的丰
灾变化调节生育, 绝不会出现 人口膨胀 导致 资源枯




























































母亲施展魔法, 把此事告诉了凯拉, 说: 你干的事遭
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